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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» – важная составляющая гуманитарного 
образования будущих специалистов высшей квалификации. Этот курс рассматривается как обязательное 
условие их фундаментальной подготовки. 
Цель курса – усвоение студентами и слушателями в систематизированном виде основного содержания 
идеологии современного белорусского государства, необходимого для их осознанного участия в обществен-
но-политической жизни страны в качестве ее полноправных граждан, формирование у них жизненно важ-
ных для белорусского общества идей, ценностей, представлений, убеждений и устремлений. 
Основные задачи курса предусматривают: 
 усвоение студентами и слушателями комплекса теоретических положений, объясняющих феномен 
идеологии и ее роль в жизнедеятельности общества; 
 ознакомление с содержанием базовых идей и положений основных идейно-политических течений 
современности; 
 освоение студентами и слушателями содержания идей, ценностей, принципов, целей и представле-
ний, составляющих в своей совокупности идеологию современного белорусского государства; 
 формирование у студентов и слушателей социальных качеств, необходимых для осознанного уча-
стия в общественно-политической жизни страны. 
Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» предполагает выработку у студентов и 
слушателей следующих умений и навыков: 
 пользоваться в практической деятельности идеями и понятиями, посредством которых выражается 
идеология белорусского государства; 
 раскрывать содержание основных положений белорусской национально-государственной идеоло-
гии; 
 анализировать и оценивать социально-политические процессы в стране и мире; 
 излагать и отстаивать идеи, ценности, принципы, цели и представления, составляющие основу орга-
низации и деятельности белорусского общества и государства; 
 ориентироваться в процессах, происходящих в политической, социально-экономической и духовно-
культурной сферах белорусского общества; 
 осознанно участвовать в общественно-политической жизни Республики Беларусь. 
В основу настоящего практикума положена типовая учебная программа курса «Основы идеологии бе-
лорусского государства», утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 2 авг. 2007 г. 
(№ ТД – СГ. 007/тип). Материалы практикума гармонично дополняют лекционный курс и способствуют 
лучшей организации самостоятельной работы студентов и слушателей. 
Предлагаемый практикум включает примерный тематический план, планы семинарских занятий, темы 
рефератов, докладов, сообщений и дискуссий по проблемам идеологии белорусского государства, тесты и 
вопросы для самоконтроля, вопросы к зачету, краткий терминологический словарь, а также список реко-
мендуемых нормативно-правовых источников и литературы, рекомендованной авторами типовой про-
граммы курса. 
Структура тем и формулировки вопросов дают возможность студентам и слушателям не только озна-
комиться с основами идеологии белорусского государства, но и применить полученные знания для пра-
вильного понимания идеологических процессов в Республике Беларусь, более глубокого усвоения тради-
ций, идеалов и ценностей белорусского общества. 
Рекомендуемые нормативно-правовые документы и литература позволяют студентам получить полную 
и всестороннюю информацию в рамках вузовского курса «Основы идеологии белорусского государства». 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
для студентов с полным сроком обучения 
 
Разделы, 
темы  
Количество часов 
Дневная форма обучения Заочная форма обучения 
все
го 
в том числе 
все
го 
в том числе 
лек-
ции 
семи-
нарские 
занятия 
самостоя-
тельная  
работа  
студентов 
лек-
ции 
семи-
нарские 
занятия 
самостоя-
тельная  
работа  
студентов 
Раздел 1. Идеология и ее роль 
в жизнедеятельности современного общества 
14 6 4 4 14 1 1 12 
Тема 1. Предмет курса и методология изучения идеологии 
белорусского государства 
2 2 – – – – – – 
Тема 2. Идеология и ее общественное предназначение 4 2 2 – – – – – 
Тема 3. Основные идеологии современности 4 – 2 2 – – – – 
Тема 4. Государственная идеология как социально-
политический феномен 
4 2 – 2 – – – – 
Раздел 2. Культурно-историческая (цивилизационная) со-
ставляющая идеологии белорусского государства 
10 4 2 4 10 0,5 0,5 9 
Тема 5. Белорусская общность, национальная идея и госу-
дарственность 
6 2 2 2 – – – – 
Тема 6. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценно-
сти белорусского народа 
4 2 – 2 – – – – 
Раздел 3. Политическая, экономическая и социокультурная 
составляющие идеологии белорусского государства 
12 3 2 6 12 0,5 0,5 11 
Тема 7. Конституционно-правовые основы идеологии бе-
лорусского государства 
4 1 – 2 – – – – 
Тема 8. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в. 4 1 2 2 – – – – 
Тема 9. Механизм функционирования идеологии белорус-
ского государства 
4 1 – 2 – – – – 
Итого 36 10 8 18 36 2 2 32 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
для студентов с сокращенным сроком обучения 
 
Разделы, 
темы  
Количество часов 
Дневная форма обучения Заочная форма обучения 
все
го 
в том числе 
все-
го 
в том числе 
лек-
ции 
семи-
нар-
ские 
заня-
тия 
само-
стоя-
тельная  
работа  
студен-
тов 
лекции 
семи-
нарские 
занятия 
само-
стоя-
тельная  
работа  
студен-
тов 
Раздел 1. Идеология и ее роль 
в жизнедеятельности современного общества 14 3 4 6 14 0,5 0,5 12 
Тема 1. Предмет курса и методология изучения идеологии 
белорусского государства 
1 1 – 2 – – – – 
Тема 2. Идеология и ее общественное предназначение 2 1 1 – – – – – 
Тема 3. Основные идеологии современности 2 – 1 4 – – – – 
Тема 4. Государственная идеология как социально-
политический феномен 
1 1 – 6 – – – – 
Раздел 2. Культурно-историческая (цивилизационная) со-
ставляющая идеологии белорусского государства 
10 4 2 4 10 1 1 9 
Тема 5. Белорусская общность, национальная идея и госу-
дарственность 
6 2 2 2 – – – – 
Тема 6. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценно-
сти белорусского народа 
4 2 – 2 – – – – 
Раздел 3. Политическая, экономическая и социокультурная 
составляющие идеологии белорусского государства 
12 6 2 4 12 0,5 0,5 11 
Тема 7. Конституционно-правовые основы идеологии бе-
лорусского государства 
4 2 – 2 – – – – 
Тема 8. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в. 4 2 2 – – – – – 
Тема 9. Механизм функционирования идеологии белорус-
ского государства 
4 2 – 2 – – – – 
Итого  36 16 8 12 36 2 2 32 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ И ДИС-
КУССИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ТЕСТЫ 
 
Раздел 1. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Семинарское занятие 1  
Идеология и ее общественное предназначение 
План 
1. Определение понятия «идеология», эволюция его содержания и современное понимание. 
2. Политическая идеология: этапы формирования, функции, уровни (теоретико-концептуальный, про-
граммно-политический, обыденно-актуализированный). Субъекты политики, носители политических 
идеологий. 
3. Классификация политических идеологий и их общая характеристика. 
Литература: [9], [50], [53], [55], [71], [76], [83], [85], [89], [117], [134], [135], [164]. 
 
 
Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 
 
1. Эволюция понятия «идеология». 
2. Современное понимание идеологии. 
3. Идеология и мировоззрение. 
4. Идеология и политика. 
5. Мифология и религиозные вероучения как идеологии  традиционных обществ. 
6. Планетарная (общечеловеческая) идеология: предпосылки формирования. 
7. Теории «деидеологизации» и «реидеологизации». 
8. Типы политических идеологий. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Какой смысл вкладывали в понятие «идеология» А. Дестют де Траси, К. Маркс и Ф. Энгельс? 
2. Каково современное понимание термина «идеология»? 
3. Что такое политическая идеология? Каковы ее функции? 
4. Каковы принципы классификации политических идеологий? 
5. Каково соотношение понятий «идейно-политическое течение» и «идейно-политический спектр»? 
 
 
Тесты 
 
Выберите правильный вариант ответа на приведенные вопросы. 
 
1. Кто определил идеологию как «орудие коллективного действия в общественно-политической жиз-
ни»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Макс Вебер; 
б) Карл Мангейм; 
в) Эдмунд Берк; 
г) Сергей Кара-Мурза. 
 
 
2. В каком столетии сформировалось современное понимание термина «идеология»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) XXI в.; 
б) ХІ в.; 
в) ХVIII в.; 
г) ХІХ в. 
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3. Кто является основателем концепции деидеологизации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Антуан Дестют де Траси; 
б) Алексис Токвиль; 
в) Дэниэл Белл; 
г) Збигнев Бжезинский. 
4. Когда оформилась концепция реидеологизации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 30-е гг. ХХ в.; 
б) 70-е гг. ХІХ в.; 
в) 90-е гг. ХХ в.; 
г) 70–80-е гг. ХХ в. 
 
 
Семинарское занятие 2  
Основные идеологии современности 
План 
1. Классический и современный (социальный) либерализм: предпосылки возникновения, основопо-
ложники и их идеи, базовые ценности. 
2. Консервативная идеология, ее основоположники, фундаментальные ценности и положения. Сущ-
ность неоконсерватизма. 
3. Социализм и его разновидности. 
4. Социально-политические идеи анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, феминизма, эколо-
гизма, глобализма и антиглобализма, религиозного фундаментализма, их общая характеристика. 
Л.: [7], [22], [24], [29], [30], [57], [78], [82], [94], [134], [135], [148], [158]. 
 
 
Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 
 
1. Социально-экономические и теоретические предпосылки возникновения либеральной идеологии. 
2. Основоположники либерализма и их идеи. 
3. Кризис классического либерализма в ХХ в. 
4. Современный (социальный) либерализм и его черты. 
5. Идеология консерватизма и неоконсерватизма: сравнительный анализ. 
6. Идеи социалистов-утопистов. 
7. Марксистское понимание социализма. 
8. Идеология фашизма (анархизма, национализма, глобализма, пацифизма, религиозного фундамента-
лизма) в современных условиях. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Назовите основополагающие идеи либерализма. 
2. Под влиянием каких исторических событий проходило формирование идей консерватизма и как это 
отразилось на их главном содержании? 
3. Каковы основные идеи утопического социализма? 
4. Каковы отличительные черты идеологии социал-демократизма? Какое влияние они оказали на 
идеологическую доктрину белорусского государства? 
5. Перечислите основные идеи коммунистической идеологии. 
 
 
Тесты 
 
Выберите правильный вариант ответа на приведенные вопросы. 
 
1. Что является главным принципом либерализма? 
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Варианты ответа: 
 
а) свобода личности; 
б) социальное равенство; 
в) нравственный абсолютизм; 
г) ксенофобия. 
 
 
2. Какой из перечисленных ниже принципов является основным принципом консерватизма? 
 
Варианты ответа: 
 
а) антиклерикализм; 
б) традиционализм; 
в) гендерное равенство; 
г) экоцентризм. 
 
 
3. Какая из идей отличает неолиберализм от классического либерализма? 
 
Варианты ответа: 
а) государственное вмешательство в экономику; 
б) невмешательство государства в экономику; 
в) сокращение государственных социальных программ; 
г) отделение церкви от государства. 
4. Что отличает социал-демократическую идеологию от коммунистической идеологии? 
Варианты ответа: 
 
а) идея революционного пути перехода от капитализма к социализму; 
б) идея реформистского пути перехода от капитализма к социализму; 
в) идея отказа от построения социалистического общества; 
г) идея нецелесообразности построения правового государства. 
 
 
Раздел 2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  
(ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Семинарское занятие 3 
Белорусская общность, национальная идея 
 и государственность 
План 
1. Понятие государственности. Традиции государственности на белорусских землях. 
2. Этапы формирования белорусов как самобытной этнической общности. Их этнические черты, про-
исхождение самоназвания (этнонима) и названия территории расселения «Беларусь». 
3. Белорусская национальная идея: зарождение и эволюция. Сильная и процветающая Беларусь – 
национально-государственный идеал белорусского народа. 
4. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии белорусского народа и его 
государственности. 
Л.: [1], [8], [11], [14], [17], [20], [25], [31], [33], [39], [41], [42], [44], [45], [49], [62], [66], [68], [79], [88], [89], [117], [135], [147], 
[163]. 
 
Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 
 
1. Истоки и традиции государственности восточнославянских народов. 
2. Белорусская национально-государственная идеология: возникновение и эволюция. 
3. Формирование белорусского национального самосознания в ХVI – ХIХ вв. 
4. Проблемы формирования белорусской нации и обоснование ее права на самоопределение в дея-
тельности белорусских мыслителей ХIХ – начала ХХ в. 
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5. Значение Древнерусского государства для возникновения предпосылок формирования белорусской 
общности и ее государственности. 
6. Проблемы белорусской государственности эпохи Великого княжества Литовского, Речи Посполи-
той и Российской империи. 
7. Роль БНР и БССР в становлении белорусской национальной государственности. 
8. БССР как первое реальное национальное белорусское государство. 
9. Формирование институтов белорусской государственности в советскую эпоху. 
10. Формирование территории белорусского национального государства. 
11. Становление институтов белорусской государственности в постсоветский период. 
12. Союзное государство Беларуси и России в условиях европейской интеграции и глобализирующе-
гося мира. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятиям «этнос», «народ», «нация», «государство», «государственность». 
2. Сравните традиции государственности белорусского народа и соседних с Беларусью государств 
(Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия). Какие можно сделать выводы? 
3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления государственности на белорусских зем-
лях. Существуют ли дискуссионные подходы и альтернативные концепции при рассмотрении названной 
выше проблемы?  
4. Что означает понятие «белорусская национальная идея»? В какой период и в каких исторических усло-
виях проходило ее формирование? 
5. Охарактеризуйте современный этап белорусской государственности. 
Тесты 
 
Выберите правильный вариант ответа на приведенные вопросы. 
 
1. Какое государство на территории современной Беларуси принято считать истоком (началом) бело-
русской государственности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Великое княжество Литовское; 
б) Туровское княжество; 
в) Речь Посполитую; 
г) Полоцкое княжество; 
д) Белорусскую Народную Республику. 
 
 
2. Когда завершился процесс формирования белорусского этноса (народа)? 
Варианты ответа: 
 
а) в 20-е гг. ХХ в. в процессе осуществления политики «белорусизации» в БССР; 
б) в Российской империи в результате осуществления буржуазных реформ 2-й половины ХIХ в.; 
в) в Великом княжестве Литовском в ХV– середине ХVI в.; 
г) в Республике Беларусь в конце ХХ в. в условиях суверенитета. 
 
 
3. Какое государство принято считать первым реальным белорусским национальным государством? 
 
Варианты ответа: 
 
а) БССР; 
б) Советский Союз; 
в) Полоцкое княжество; 
г) Республику Беларусь; 
д) Древнерусское государство. 
 
 
4. В каком году был введен институт президенства в Республике Беларусь? 
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Варианты ответа: 
 
а) 1980 г.; 
б) 1994 г.; 
в) 1917 г.; 
г) 1986 г. 
 
 
5. Какое из приведенных событий стало завершающим на пути к суверенитету и независимости бело-
русского народа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) августовский путч 1991 года в СССР; 
б) денонсация Союзного договора 1922 г. в резиденции Вискули в Беловежской пуще руководителями 
РСФСР, УССР и БССР; 
в) создание Союзного государства России и Беларуси. 
 
  
Раздел 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Семинарское занятие 4 
Стратегия общественного развития Беларуси в ХХI в.  
План  
1. Теории общественного развития и его стадии. Национальные интересы и цели общественного развития. 
Политическая модернизация. 
2. Формирование общества постиндустриального типа – стратегическая цель развития Республики Бе-
ларусь в современных условиях. Пути и условия ее достижения. 
3. Необходимость интеграции Беларуси в мировое сообщество. Приоритеты внешней политики Рес-
публики Беларусь на современном этапе. 
4. Роль государственных институтов власти в формировании и реализации идеологии белорусского 
государства. 
 
Л.: [19], [33], [37], [45], [73], [74], [87], [97], [98], [117], [134], [141], [153], [162]. 
 
 
Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 
 
1. Современные теории общественного развития. 
2. Национальные интересы и цели развития Республики Беларусь в современных условиях. 
3. Процессы модернизации современного белорусского общества и государства. 
4. Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт общественного развития. 
5. Индустриальное общество – итог развития Беларуси в советский период. 
6. Постиндустриальная модернизация белорусского общества: цели, задачи, пути осуществления. 
7. Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики и ее особенности. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Каковы основные теории общественного развития? 
2. Дайте определение понятию «политическая модернизация». 
3. Дайте определение понятию «устойчивое развитие». 
4. Каково соотношение понятий «экономический рост» и «экономическое развитие»? 
5. В чем заключаются сущность и основные цели инновационного развития Республики Беларусь? 
 
Тесты 
 
Выберите правильный вариант ответа на приведенные вопросы. 
 
1. Какой этап развития общества принято называть информационным обществом? 
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Варианты ответа: 
а) феодальное общество; 
б) постиндустриальное общество; 
в) капиталистическое общество; 
г) индустриальное общество. 
 
2. На какой стадии общественного развития находилась Беларусь к окончанию советского периода сво-
ей истории? 
Варианты ответа: 
а) доиндустриальная; 
б) постиндустриальная; 
в) индустриальная; 
г) инновационная. 
 
3. В каком году была принята «Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь»? 
Варианты ответа: 
а) 1997 г.; 
б) 1995 г.; 
в) 2001 г.; 
г) 2000 г.  
 
4. Что такое экологический императив? 
Варианты ответа: 
а) требование строгих наказаний за браконьерство; 
б) требование обязательного строительства очистных сооружений; 
в) требование согласования целей социально-экономического развития с экологическими целями; 
г) требование скорейшей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 
1. Предмет, теория и методология изучения идеологии белорусского государства. 
2. Идеология и ее общественное предназначение.  
3. Основные типы классических идеологий.  
4. Основные типы современных идеологических доктрин. 
5. Государственная идеология как социально-политический феномен. 
6. Белорусская общность, национальная идея и государственность. 
7. Традиционные идеалы и ценности белорусского народа – важнейшая составляющая национально-
государственной идеологии. 
8. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского государства.  
9. Белорусская экономическая модель как составляющая идеологии белорусского государства. 
10. Идеологическое обеспечение внешней политики Республики Беларусь. 
11. Роль Президента Республики Беларусь в выражении национальных интересов, формулировании 
положений национально-государственной идеологии и реализации целей развития белорусского обще-
ства. 
12. Парламент Республики Беларусь как важнейшее звено механизма формирования и реализации гос-
ударственной идеологии. 
13. Правительство и органы местного управления и самоуправления Республики Беларусь как инстру-
менты практической реализации государственной идеологии. 
14. Средства массовой информации и учреждения национальной системы образования как составные 
звенья идеологического механизма белорусского государства. 
15. Политические партии, общественные объединения, профессиональные союзы и их роль в идеоло-
гических процессах. 
16. Роль конфессиональных организаций (церкви) в поддержании авторитета идеалов и ценностей бе-
лорусского народа. 
17. Идеологическая политика государства в молодежной среде. 
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КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 
Анархизм (от греч. anarchia – безвластие, безначалие) – политическое течение, призывающее к пол-
ному отказу от всех форм государственного управления обществом и установлению общественного строя, 
основанного на имущественном равенстве и свободном соглашении различных территориальных и произ-
водственных общин. 
Антиглобализм – мощное сопротивление некоторых государств (Евросоюз, Китай, Россия, Индия и 
др.). Альтернативой варианту глобализации является создание эффективного международного механизма 
решения стоящих перед человечеством проблем. 
Глобализация (от фр. global – всеобщий). 1. Процесс охвата экономическими, политическими, соци-
альными и культурными взаимоотношениями всего человечества. Устранение административно-
политических барьеров в международном сотрудничестве. Создание устойчивой системы экономических, 
политических и иных механизмов, позволяющих одним странам, прежде всего США, получать выгоды за 
счет других. 
2. Философско-культурологическая интегративная концепция, отражающая тенденции развития миро-
вой истории на современном этапе. Согласно концепции современное общество – это целостный и взаи-
мосвязанный мир, сталкивающийся с необходимостью культурного плюрализма при решении глобальных 
проблем современности (установление международного порядка на принципах равноправия и взаимовы-
годного сотрудничества; развитие экономической интеграции; проблема предотвращения мировой ракет-
но-ядерной войны; экологические, демографические, энергетические, продовольственные и другие про-
блемы). 
Глобализм (от лат. globus – шар) – принцип подхода в теории и политике к формированию, организа-
ции, функционированию и развитию мира как целостной экономической, социокультурной и политиче-
ской суперсистемы. Современное человечество рассматривается как единое целое, принципиально новая 
глобальная система, все структурные элементы которой находятся в теснейшей и неуклонно углубляю-
щейся взаимосвязи и взаимозависимости. Наиболее видными представителями современного глобализма 
являются Э. Тоффлер, З. Бжезинский, К. Боулдинг, С. Мендловиц, Э. Ласло и др. 
Государственная идеология – программа государственного строительства на ближайшую и отдаленную 
перспективу. 
Государственность – особый признак исторического развития  социальной общности (этноса, народа), 
выражающийся в создании собственного государства или в восстановлении утраченного в прошлом в си-
лу каких-либо причин. 
Государство – система политической власти с органами, учреждениями и правом, закрепляющими 
определенные социальные нормы на определенной территории. 
Гражданское общество – многообразие не опосредованных государством взаимоотношений юридиче-
ски свободных и равноправных в своем социально-политическом выборе граждан; непосредственно не кон-
тролируемая государством сфера жизнедеятельности индивидов. 
Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – система воззрений, признающая ценность человека как 
личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей. 
Гуманистические основы политики – 1) ориентация политики на практическое воплощение в соци-
альной практике общечеловеческих ценностей и приоритетов; 2) отражение в политической деятельности 
идей, взглядов и убеждений, утверждающих высокое общественное признание человека, его достоинство, 
право на свободу, счастье, развитие способностей и дарований. 
Доктрина – учение, научная или философская теория, политическая система, руководящий теоретиче-
ский или политический принцип, нормативная формула. 
Идеал – понятие, представление о высшем совершенстве, совершенном образце чего-либо, высшей це-
ли конечных стремлений. 
Идентификация – психологическая категория, отражающая процесс и результат эмоционального и 
иного самоотождествления индивида с другим человеком, группой, образцом или идеалом. 
Идеология – система идей, взглядов, ценностей, знаний, чувств, верований о целях развития человека 
и общества, а также о путях и средствах их достижения. 
Идеология белорусского государства – учение о нормах жизни, идеалах и ценностях белорусского 
народа, об идеологической политике государственных институтов, об идеологических процессах, харак-
теризующих цели и особенности белорусского пути общественного развития. 
Идея – мысль, общее понятие о предмете или явлении. 
Импичмент – закрепленный в законах государства порядок  привлечения к ответственности высших 
должностных лиц и рассмотрения в парламенте их дел по обвинению в нарушении конституционных 
норм и совершении преступлений. 
Индустриальное общество – понятие, употребляемое для обозначения определенного состояния об-
щества, для которого характерны развитая и сложная система разделения труда при  сильной его специа-
лизации, массовое производство товаров, ориентированных  на широкий рынок, автоматизация производ-
ства и управления, научно-техническая революция. 
Инновация – нововведения, явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях разви-
тия и которые, появившись, получили признание, социализировались, вписались в культуру, закрепились 
в знаковой форме. Через инновации изменяются существующие нормы и традиции, порождаются новые 
подходы и нормы регулирования в различных областях культуры (науке, политике, искусстве и т. д.). 
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Интерес – нечто имеющее значение, важное, т. е. реальная причина социальных действий, лежащая в 
основе непосредственных побуждений-мотивов, идей. 
Комунизм (от лат. communis – общий) – бесклассовый общественный строй с единой общенародной 
собственностью на средства производства и полным социальным равенством всех членов общества, обще-
ственным самоуправлением. 
Консерватизм (от лат. conservare – сохранять) – идейно-политическое течение, сторонники которого 
придерживаются старых, устоявшихся порядков, обосновывают право государства на сильную власть, 
подчинение ему личности и сохранение основных общественных традиций. 
Конфессия – религия, религиозная система, а также официальная принадлежность к одной из ее разно-
видностей. 
Концепция – восприятие, общий замысел, система взглядов на те или иные явления. 
Культура – все, что создано человеческим обществом благодаря умственному и физическому труду 
людей, в отличие от явлений природы. 
Либерлизм (от лат. liberalis – свободный) – политическая идеология, сформировавшаяся и получившая 
широкое распространение в мире в ХIХ–ХХ вв. Основные идеи – признание самоценности личности, ува-
жение ее прав и свобод; равенство граждан перед законом, их ответственность перед обществом и госу-
дарством; народовластие и политический плюрализм; конституционализм и разделение власти; свобода 
предпринимательства и конкуренции; ограничение регулятивного влияния государства на общественную 
жизнь. Наиболее видными представителями являются Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, Т. Джефферсон, 
А. Смит, Д. Дидро, Дж. Милль и др. 
Марксизм – система философских, экономических и политических взглядов по революционному пе-
реустройству общества на основе общественной собственности на средства производства. 
Методология – учение о методе (способе, приеме) научного исследования или совокупность всех при-
меняемых в исследовании методов. 
Мировоззрение – система взглядов на мир в целом и место человека в нем. 
Мифология – совокупность мифов, сказаний о богах, героях, демонах и духах, возникавших у всех 
народов земного шара в начальный период человеческой истории для объяснения окружающего мира. 
Модернизация – процесс обновления (осовременивания), изменений соответственно требованиям со-
временности от технических норм до политических принципов. 
Народ – историческая общность людей, складывающаяся на основе общности их языка, территории, 
экономической жизни, культуры и особенностей характера. 
Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, проповедь национальной ис-
ключительности, разжигание вражды, недоверия и конфликтов между народами; система верований и 
символов, выражающая идентификацию с определенным национальным сообществом. 
Национальная идеология – система выработанных народом идей и представлений об истории станов-
ления и развития своей государственности, этноса, самосознания, особенностях устройства институтов 
государственной власти, о направлениях, целях и задачах дальнейшего развития государства, формах и 
способах его взаимодействия с другими народами. 
Национальная идея – представления народа о  своем прошлом, настоящем и будущем развитии. 
Нация (от лат. nation – народ) – историческая общность людей, складывающаяся на основе общности 
их языка, территории, экономической жизни, культуры и особенностей характера. Сегодня слово «нация» 
чаще употребляется как синоним русского слова «народ» в политическом смысле. 
Неоконсерватизм (от греч. neos – новый и лат. conservatives – охранительный) – это политическое те-
чение, в основе которого лежат идеи консерватизма, приспособленные к новым условиям общественного 
развития; стремление, используя  все лучшее, что было в прошлом, создать новую ситуацию. 
Неолиберализм – интеллектуальная и нравственная установка, признающая позитивную роль государ-
ства в организации социально-экономической жизни и необходимости расширения его функций в целях 
реализации фундаментальных либеральных ценностей. 
Пацифизм (от лат. pacificus – умиротворяющий) – политическое антивоенное движение, участники ко-
торого осуждают любые войны, насилие, проповедуя всеобщий мир и разоружение.  
Политика – искусство управления государством, общественная деятельность, направленная на защиту 
интересов социальных групп, стоящих у власти, на завоевание и сохранение этой власти другими соци-
альными группами, на создание благоприятных условий для борьбы за власть в государстве. 
Политическая идеология – система идей и методов борьбы за власть в государстве, позволяющая 
определенной социальной группе представлять и защищать свои интересы как внутри страны, так и в от-
ношениях с другими государствами. 
Политическая модернизация – процесс политических (государственных) перемен без разрушения ос-
новных принципов политического устройства. 
Политическая партия – сплоченное  (на основе идейных ориентаций, программ, действий), организа-
ционно упорядоченное общественное объединение, стремящееся к завоеванию и использованию полити-
ческой (государственной) власти для реализации своих программных целей, отвечающих интересам  под-
держивающих его социальных групп. 
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Постиндустриальное общество (post-industrial societu) – общество, в котором сфера услуг получила 
приоритетное развитие и превалирует над объемом промышленного производства и производства сель-
скохозяйственной продукции. 
Правовое социальное государство – это государство, ограниченное в своих действиях правом, защи-
щающим свободу, безопасность и достоинство личности, стремящееся к обеспечению достойных условий 
существования своих граждан, удовлетворению их материальных и духовных потребностей, социальной 
защищенности, соучастию в управлении производством. 
Представление – образ ранее воспринятого предмета, явления или образ, созданный продуктивным 
воображением. 
Принцип – основное, первоначальное, исходное положение какой-либо теории, учения или руководя-
щая идея, основное правило поведения, деятельности. 
Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсаль-
ное свойство. 
Религиозный фундаментализм (от лат. основа) – течение в современном протестантизме, возникшее в 
начале ХХ в. в США как противоположность модернизму, ставившему своей целью приспособление ре-
лигии к новым условиям. Фундаменталисты требуют беспрекословного принятия в качестве основы веры 
всего священного писания, отвергают возможность критического отношения к нему. Стремятся домини-
ровать во всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной. 
Республика (от лат. respublika – дело народа) – форма государственного правления, при которой пост 
главы государства и основные государственные должности являются выборными и сменяемыми. 
Самосознание – осознание индивидом своей физической, интеллектуальной, личностной специфики, 
национальной и профессиональной принадлежности, места в системе общественных отношений. 
Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная 
общностью быта, взаимной ответственностью, прежде всего за воспитание детей, отношениями взаимо-
помощи. Семья может рассматриваться и как очень важный и своеобразный социальный институт, опи-
рающийся на определенную совокупность социальных норм и правил поведения, лежащих в основе взаи-
моотношений между супругами, родителями, детьми и другими родственниками. 
Социализм (от лат. socialis – общественный) – общественно-политический строй, основанный на об-
щественной собственности на средства производства, народовластии и гуманизме (в марксистском пони-
мании). 
Стратегия в политике – система крупномасштабных решений и приоритетных направлений деятель-
ности субъектов политики, обеспечивающих достижение их основных целей и задач. 
Суверенитет политический (от фр. souverainete – полная независимость) – верховенство государ-
ственной власти внутри страны и независимость ее в международных отношениях. 
Толерантность политическая – равноправие и уважительные взаимоотношения участников полити-
ческого процесса, проявление их готовности к согласию и общественно полезному сотрудничеству на ос-
нове принципа политического плюрализма. 
Традиционное общество – доиндустриальная ступень исторического развития общества, характери-
зующаяся сословной иерархией, решающей ролью церкви и армии в социально-политической жизни стра-
ны. Для традиционных обществ характерны общинные принципы, традиционные обычаи, верования, ре-
лигиозные ценности, а также такие институты, как семья, соседи, община. 
Убеждения – знания и идеи, имеющие личностный смысл для человека, согласующиеся с его жизнен-
ным опытом и ценностными ориентациями. Определяют жизненную позицию личности, являются моти-
вами поведения. Воспринимаются самой личностью как несомненная истина. 
Учение – система воззрений какого-либо ученого или мыслителя. Совокупность теоретических поло-
жений о какой-то области явлений действительности. 
Утопия – место, которого нет, фантазия, вымысел, несбыточная мечта. Название воображаемого ост-
рова в книге английского мыслителя Томаса Мора «Утопия», написанной в 1516 г. 
Фашизм – правоэкстремистское политическое движение и идеология, сформировавшиеся в Италии, 
Германии и Испании в 20–30-е гг. ХХ в.; открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 
шовинистских групп финансового капитала. 
Феминизм (от фр. femeniste, лат. femina – женщина) – движение в защиту прав и освобождения жен-
щин, возникшее в эпоху буржуазных революций во Франции, Англии и США. 
Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата деятельности. В качестве мотива цель 
направляет и регулирует человеческую деятельность, в том числе политическую. 
Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 
социальной группы или общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а вовлеченно-
стью их в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов, потребностей социальных отношений. 
Цивилизация – уровень общественного развития и материальной культуры. 
Экологизм – охрана и оздоровление природной среды, рациональное использование природных ресур-
сов, обеспечение экологической безопасности личности и общества. 
Этнос (от греч. народ) – историческая общность людей, складывающаяся на основе общности их язы-
ка, территории, экономической жизни, культуры и особенностей характера. В настоящее время это слово 
чаще всего употребляется как синоним русского слова «народ» в историческом и этнографическом смыс-
ле. 
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